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ÖNSÖZ
Genelde estetik ama özelde İslam sanatı hakkında ülke-
mizde yapılan çeşitli çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu ça-
lışmalar arasında özellikle “İslam sanat felsefesi ” ile ilgi-
li hemen hemen hiçbir çalışma olmadığını söylediğimiz-
de yanlık bir ifade kullanmış olmayız. Çünkü İslam sana-
tı hakkında yapılan tüm çalışmalar, sanat tarihi ile ilgili 
araştırma niteliğindedir. Hatta biraz daha ileri giderek şu-
nu söylemek mümkündür; ülkemizde İslam estetiği ve sa-
nat felsefesi ile ilgili, özellikle felsefe açısından ele alınabi-
lecek çalışma sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. 
Bu tür eserlerin bir kısmı da tercüme edilen eserlerdir.
Tercüme edilerek yayımlanan eserler açısından bakıl-
dığında, iki ana problem ortaya çıkmaktadır. Bunlardan 
biri, estetik ve sanat felsefesinden haberdar olmayan in-
sanların tercüme etmesi ki; bu durum yapılan tercüme-
nin anlaşılmasını zorlaştırmakta ve konunun anlaşılması-
nı imkânsız hâle getirmektedir. İkincisi de ülkemizde ol-
duğu gibi yurt dışında da İslam sanat felsefesi ve İslam es-
tetiği ile ilgili herhangi bir teori geliştirilememiş olmasın-
dan kaynaklanan bilgi eksikliğidir.
Ülkemizde yapılan çalışmalarda öne çıkan bir başka 
olumsuzluk, konu üzerinde yazan ve çizen insanların, es-
tetik ve sanatı birbirlerinden net bir şekilde ayıramamış 






Genel İslam medeniyeti içinde İslam sanatının gelişimi 
açısından bakıldığında, hiçbir millet veya ırk tek başına 
İslam sanatını oluşturduğu düşüncesinde olmak elbette 
yanlıştır. Çünkü her ırk, İslam çerçevesinde kendi sanat 
anlayışları doğrultusunda İslam sanatına katkıda bulun-
muş ve zenginlik katmıştır. 
İslam sanatının adını “İslam Sanatı ” olarak ifade etme-
nin doğru olup olmadığı üzerine tartışma yapmak, kanaa-
timce gereksizdir. Çünkü “İslam Sanatı” terimindeki İslam 
kelimesi, salt bir dini ifade etmemekte, İslam toplumları-
nın geliştirdiği ortak kültür ve medeniyeti ifade eden ge-
nel ve kapsamlı bir ifade olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan 
bakıldığında İslam kelimesi, Hz. Peygamber’den itibaren 
günümüze, günümüzden kıyamete kadar Müslümanların 
ortak kelimesi olacak ve aynı zamanda tüm dünya Müs-
lümanlarını bir arada tutacaktır. Diğer yandan İslam sa-
natını ırklara dayalı isimlendirmeler, örneğin İran Sana-
tı, Türk Sanatı gibi, ayrıştırıcı bir ruh taşımakta ve birliği 
bozmaktadır. Bu açıdan Müslümanlar açısından “sanatta 
birlik” ancak “İslam Sanatı” terimi ile sağlanacaktır.
Müslüman açısından arınma, sadece sanatsal faaliyetlerle 
değil, aynı zamanda günlük ibadetleri sanata dönüştürerek 
de elde edilir. Bu anlamda İslam sanat felsefesi açısından 
arınma, kişinin “hayatın her anını Allah için yaşayabilme” 
konumuna ulaşması olarak ifade etmek mümkündür. Bu, 
kişinin kendisinin de sürekli “istikamet üzere olma” prensi-
bine uygun hareket etme kabiliyeti kazanması anlamı taşır. 
Gerek yazı sanatı gerekse diğer sanatların gelişimi Kur’an 
ve Hz. Peygamber’e yakınlığı oranında işlerlik kazanmış 
ve Müslümanlar tarafından kabul görmüştür. Bu açıdan 
bakıldığında soyut sanat olarak isimlendirilen ebru, yazı, 
minyatür gibi sanatların ön plana çıkmış olması da daha 
anlaşılabilir olmaktadır.
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